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Аннотация
Цель исследований: установить состав, показатели зараженности, соотношение видов и групп эктопаразитов вос-
точноевропейской полевки на северной границе ареала в Западной Сибири (Среднее Приобье).
Материалы и методы. В 2015–2018 гг. для отлова прокормителя эктопаразитов – восточноевропейской полевки 
использовали методы ловушко-линий, ловчих канавок, направляющих заборчиков; учтено 173 зверька, с которых 
снят 881 экз. гамазовых клещей, иксодовых клещей, вшей и блох. Для оценки количественных показателей эктопа-
разитов использованы общепринятые в паразитологии индексы. 
Результаты и обсуждение. В 2014 г. впервые установлено, что в Среднем Приобье (средняя тайга лесной зоны За-
падной Сибири) встречается вид-двойник обыкновенной полевки – восточноевропейская полевка. В городе Сур-
гуте и его ближайших окрестностях этот зверек приурочен к наиболее трансформированным биотопам. Комплекс 
эктопаразитов восточноевропейской полевки насчитывает 26 видов паразитических членистоногих. По числу ви-
дов (13) и особей доминируют гамазовые клещи, доля иксодовых клещей, вшей и блох вместе взятых почти в 3 
раза ниже. В условиях Среднего Приобья, несомненно, по мере расширения спектра местообитаний и увеличения 
контактов восточноевропейской полевки с другими мелкими млекопитающими список эктопаразитов будет попол-
няться, а ее роль в поддержании циркуляции возбудителей природно-очаговых инфекций возрастать.
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Введение
В конце 60-х годов XX века было установ-
лено, что политипический вид обыкновенная 
полевка представлен несколькими сходными 
видами [20, 26].
В равнинной части Западной Сибири в 
пределах сплошного ареала наиболее север-
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Abstract
The purpose of the research is establishing the composition, infection rates, species and group ratio of ectoparasites of the 
East European vole on the northern border of the range in Western Siberia (Middle Ob Region). 
Materials and methods. In 2015–2018, in order to capture the provider of ectoparasites, the East European vole, we used 
methods of trap lines, trap trenches, and fence-traps; we recorded 173 animals from which we collected 881 specimens 
of gamasid mites, ixodic ticks, lice and fleas. To assess the quantitative indicators of ectoparasites, the indices generally 
accepted in parasitology were used.
Results and discussion. In 2014, it was established for the first time that there is a sibling species of the common vole, 
the East European vole in the Middle Ob Region (middle taiga of the forest zone of Western Siberia). In the city of Surgut 
and its neighborhood, this animal is confined to the most transformed biotopes. The ectoparasite complex of the East 
European vole includes 26 species of parasitic arthropods. By the number of species (13) and individuals, gamasid mites 
predominate, and the proportion of ixodic ticks, lice and fleas put together is almost 3 times lower. In a climate of the 
Middle Ob Region, the list of ectoparasites will no doubt grow as the range of habitats expands and the contacts of the 
East European vole with other small mammals increase, and its role in maintaining pathogen circulation of natural focal 
infectious diseases will increase.
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ные находки обыкновенной полевки (в ши-
роком смысле) были известны из южной 
тайги [16, 22, 46]. Севернее, в пределах Обь-
Иртышского междуречья, находки «обыкно-
венной» полевки единичны. Так, в 1951 г. одна 
полевка была добыта на берегу р. Ларь-Еган 
(Томская область, Александровский район) в 
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100 км от устья [18]. В 1987 г. отловлены три 
особи «обыкновенной» полевки к востоку от 
г. Нижневартовска [5]. В другой работе Гашев 
[6] указывает наиболее северную точку на-
хождения этого вида в Западной Сибири – в 
18 км к северу от вахтового поселка Тагрин-
ский (62°30’ с.ш. 78°03’ в.д.). Это более чем на 
200 км севернее г. Нижневартовска, на гра-
нице с Ямало-Ненецким автономным окру-
гом. Автор делает заключение о возможности 
обитания представителей этого вида в Запад-
ной Сибири как минимум до южной границы 
распространения вечной мерзлоты. Равкин с 
соавт. [32] также отмечали эту полевку в сред-
ней тайге в качестве очень редкого вида.
За 17-летний период (2002–2018 гг.) ис-
следования мелких млекопитающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, нами 
«обыкновенная» полевка отлавливалась лишь 
в г. Сургуте и его ближайших окрестностях. 
На незастроенных участках города (выделы 
– «лес», «болото», «пойма») эта полевка ред-
ка [49], в садово-дачных кооперативах города 
она чаще всего обычна [50].
С целью установления таксономической 
принадлежности полевок группы «arvalis» на 
северном пределе распространения в Запад-
ной Сибири – в г. Сургуте проведены иссле-
дования с использованием кариологического 
анализа [20] и метода ПЦР-диагностики [57]. 
Было установлено, что на северном пределе 
распространения Западной Сибири полев-
ки группы «arvalis» принадлежат к виду вос-
точноевропейская полевка [56]. В отличие от 
собственно обыкновенной полевки, восточ-
ноевропейская полевка успешнее осваивает 
городские ландшафты [21, 45].
Сведения по эктопаразитам восточноев-
ропейской полевки в Западной Сибири на се-
верной границе ее ареала отсутствуют, что и 
стало целью наших исследований.
Материалы и методы
Учеты «обыкновенной» полевки = восточ-
ноевропейской полевки проведены в 2002–
2018 гг. Всего учтено 262 особи. Животных 
добывали с помощью методов ловушко-ли-
ний [17], ловчих канавок [28] и направляю-
щих заборчиков из полиэтиленовой пленки 
[34]. Целенаправленные паразитологические 
сборы проведены в 2015–2018 гг. в основном в 
бесснежный период. Собственно паразитоло-
гической оценке было подвергнуто 173 зверь-
ка, с которых собран 881 экз. эктопаразитов 
(гамазовые клещи, иксодовые клещи, вши и 
блохи).
Латинские названия видов гамазовых кле-
щей приведены по Винарскому, Коралло-Ви-
нарской [58, 59], иксодовых клещей – по моно-
графии под редакцией Филипповой [54], вшей 
– по Дурдену, Муссеру [55], блох – в соответ-
ствии с эл. ресурсом [2].
В работе использованы общепринятые в 
паразитологии индексы: индекс встречаемо-
сти – ИВ (число заражённых особей в про-
центах от исследованных), индекс обилия 
– ИО (среднее число паразитов, приходяще-
еся на одного исследованного зверька), экз. и 
средняя интенсивность заражения зверьков 
эктопаразитами – ИЗ (среднее число парази-
тов, приходящееся на одного исследованного 
зверька), экз. [1].
Результаты и обсуждение
В 2015–2018 гг. на восточноевропейской 
полевке г. Сургута и его ближайших окрестно-
стей установлено паразитирование 26 видов 
членистоногих с преобладанием гамазовых 
клещей (74,12%). Для этой группы паразити-
ческих членистоногих зарегистрированы мак-
симальные показатели зараженности (табл. 1). 
Значительно меньше (по числу особей) встре-
чалось вшей (13,17%) и блох (12,26%). Иксо-
довые клещи составляли всего лишь 0,45% от 
числа всех учтенных эктопаразитов.
Состав и соотношение видов эктопарази-
тов восточноевропейской полевки приведены 
в табл. 2.
Гамазовые клещи. B равнинной части За-
падной Сибири паразитических гамазовых 
клещей насчитывается 56 видов [3, 8, 10, 24].
Всего на восточноевропейской полевке в г. 
Сургуте и его ближайших окрестностях заре-
гистрировано 13 видов паразитических гама-
зовых клещей (табл. 2). Среди них отмечены 
специфические виды (L. muris, Hi. eusoricis, 
L. hilaris), имеющие широкий круг хозя-
ев (Hi. isabellinus, Hg. ambulans, E. stabularis, 
A. glasgowi и др.), клещи птичьих гнезд (A. 
casalis). Доминировали L. muris, Hi. isabellinus 
и Hr. arvalis, вместе составившие около 80 % от 
всех учтенных гамазид. Из этой группы кле-
щей особенно высокий процент отмечен для 
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Таблица 1










ИВ, % ИЗ, экз. ИО, экз.
Гамазовые 
клещи 173 84 653 48,55 7,77 3,77
Иксодовые 
клещи 173 1 4 0,58 4,00 0,02
Вши 173 31 116 17,92 3,74 0,67
Блохи 173 35 108 20,23 3,09 0,62
Таблица 2 
Состав и соотношение видов эктопаразитов восточноевропейской полевки г. Сургута (2015–2018 гг.)
Эктопаразиты n % Эктопаразиты n %
Гамазовые клещи Gamasina Вши Anoplura
Nothrolaspis decoloratus 
C.L. Koch, 1839 3 0,46
Hoplopleura acanthopus 
Burmeister, 1839 113 97,41
Androlaelaps sardous 
(Berlese, 1911) 1 0,15
Polyplax hannswrangeli 
Eichler, 1952 3 2,59
Androelaps casalis 
(Berlese, 1887) 3 1,84
Всего 116 100
Androelaps glasgowi 
(Ewing, 1925) 12 0,46 Блохи Siphonaptera
Eulaelaps stabularis 
(C.L. Koch, 1839) 19 2,91
Ctenophthalmus assimilis 
(Taschenberg, 1880) 15 13,89
Laelaps muris 
(Ljungh, 1799) 238 36,45
Corrodopsylla birulai 
(Ioff, 1928) 1 0,93
Laelaps hilaris  
C.L. Koch, 1836 45 6,89
Hystrichopsylla talpae 
(Curtis, 1826) 20 18,52
Hyperlaelaps arvalis 
(Zachvatkin, 1948) 84 12,86
Amalaraeus penicilliger 
(Grube, 1851) 32 29,63
Haemogamasus nidi 
Michael, 1892 30 4,59
Megabothris rectangulatus 
(Wahlgren, 1903) 12 11,11
Haemogamasus nidiformes 
Bregetova, 1955 12 1,84
Megabothris turbidus 
(Rothschild, 1909) 8 7,41
Haemogamasus ambulans 
(Thorell, 1872) 8 1,23
Megabothris calcarifer 
(Wagner, 1913) 9 8,33
Hirstionyssus isabellinus 
Oudemans, 1913 196 30,02
Nosopsyllus consimillis 
(Wagner, 1898) 2 1,85
Hirstionyssus eusoricis 
(Bregetova, 1956) 2 0,30
Amphipsylla rossica 
Wagner, 1912 4 3,70
Всего 653 100 Peromyscopsylla sylvatica (Meinert, 1896) 5 4,63
Иксодовые клещи Ixodidae Всего 108 100
Ixodes persulcatus 
Schulze, 1930 4 100
Всего 4 100
Примечание: жирным выделены доминирующие виды эктопаразитов.
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L. muris (специфический паразит водяной по-
левки Arvicola amphibius). Он участвует в цир-
куляции возбудителя туляремии Francisella 
tularensis среди этих грызунов. Для Тюменской 
области на это неоднократно указывал Зуев-
ский [12]. В 2013 г. в Югре (г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский район) наблюдали эпиде-
мическую вспышку туляремии [27, 33, 40]. В 
последующие годы (2015–2018) доля водяной 
полевки, как основного носителя туляремий-
ной инфекции, в структуре населения мелких 
млекопитающих не превышала 1 %; популя-
ция этого вида находилась в фазе депрессии 
численности [51]. Тем не менее, L. muris был 
широко представлен, паразитировал на мно-
гих мелких млекопитающих. Особенно вы-
сокие показатели зараженности были харак-
терны для полевки-экономки Alexandromys 
oeconomus, темной полевки Microtus agrestis и 
восточноевропейской полевки.
Среди других гамазовых клещей естествен-
ная зараженность туляремийными бактериями 
также характерна для A. glasgowi, L. hilaris, Hg. 
nidi, Е. stabularis, Ні. isabellinus [13, 29, 31]. Из-
вестна роль гамазовых клещей (Hg. ambulans, E. 
stabularis, Hi. isabellinus и др.) и в циркуляции ви-
руса клещевого энцефалита [9, 19].
Иксодовые клещи. На территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
возможна встреча представителей пяти ви-
дов иксодовых клещей [25]. В Среднем При-
обье – г. Сургуте и ближайших окрестностях 
вблизи северных границ ареалов на мелких 
млекопитающих зарегистрировано два вида – 
Ixodes persulcatus Schulze, 1930 и I. apronophorus 
Schulze, 1924 [44].
В наших сборах с восточноевропейской по-
левки учтен лишь I. persulcatus (табл. 2). Роль 
этого клеща в эпизоотиях туляремии, клеще-
вого энцефалита доказана. Он может хранить 
в своем организме и передавать при укусе здо-
ровым животным и человеку возбудителей 
этих заболеваний [14, 39, 54].
Вши. Вши Западной Сибири – наименее 
изученная группа паразитических членисто-
ногих. В Западной Сибири одной из первых 
обобщающих работ по кровососущим кле-
щам и насекомым была статья Попова [38], где 
автор на основе отрывочных литературных 
данных указывал 6 видов вшей. Среди них 3 
вида, паразитирующих на человеке (согласно 
современным представлениям на человеке па-
разитирует два вида вшей – Pediculus humanus 
(Linnaeus, 1758) и Phthirus pubis (Linnaeus, 
1758), а также Haematopinus suis (Linnaeus, 
1758)), паразит свиней, один вид – Polyplax 
spinulosa (Burmeister, 1839) (вошь серых крыс) 
и один вид – Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 
1839) – имеет широкий круг хозяев. 
Во второй половине XX столетия было опу-
бликовано еще несколько работ, касающихся 
вшей мелких млекопитающих Западной Си-
бири. Так, Попов [35] приводил краткие све-
дения о трех видах вшей Тюменской области, 
Ельшин [11] указывал 6 видов вшей для Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Для Том-
ской и Курганской областей установлено по 5 
видов вшей мелких млекопитающих [14, 48].
В Среднем Приобье зарегистрировано 
обитание представителей четырех видов вшей 
[53]. На восточноевропейской полевке в г. 
Сургуте и ближайших его окрестностях пара-
зитировало два вида – H. acanthopus (97,41 %) 
и Polyplax hannswrangeli (табл. 2).
Вши, будучи постоянными паразитами, на-
ходящимися в течение круглого года на хозя-
ине, при частом кровососании могут обеспе-
чивать длительную циркуляцию возбудителей 
ряда природно-очаговых болезней в популя-
циях мелких млекопитающих. Для Западной 
Сибири особое значение имеет участие вшей 
в природных очагах туляремии. Неоднократно 
было доказано, что вши участвуют в распро-
странении этого заболевания, особенно в усло-
виях скученного обитания своих хозяев [7, 31].
Блохи. Данных по блохам мелких млекопи-
тающих Западной Сибири в литературе нако-
плено сравнительно много. Они обобщены в 
ряде работ [14, 15, 23, 36, 37, 42, 43, 47].
Всего на восточноевропейской полевке уч-
тено 10 видов блох. В состав доминирующей 
группы входили 4 вида: A. penicilliger, H. talpae, 
Ct. assimilis и М. rectangulatus (табл. 2). На их 
долю приходилось более 73% от числа всех уч-
тенных блох.
Все они относятся к широко распростра-
ненным и полигостальным видам; встречают-
ся на многих мелких млекопитающих. 
По мнению Олсуфьева, Дунаевой [30], бло-
хи не играют существенной роли в естествен-
ной циркуляции возбудителя туляремии, а 
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выступают в качестве случайных переносчи-
ков и преимущественно в период зимних эпи-
зоотий. Не исключается возможность участия 
блох и в естественной циркуляции возбудите-
ля клещевого энцефалита [4].
Заключение
Сведения по различным группам экто-
паразитов восточноевропейской полевки на 
северной границе ареала в Западной Сибири 
приводятся впервые.
В паразитофауне восточноевропейской по-
левки на северной границе ареала в Западной 
Сибири основу составляют гамазовые клещи 
и блохи. Иксодовые клещи и вши представ-
лены небольшим числом видов; их роль в 
поддержании циркуляции возбудителей при-
родно-очаговых заболеваний существенно от-
личается.
Несомненно, что за счет расширения спек-
тра местообитаний и увеличения контактов 
восточноевропейской полевки с другими мел-
кими млекопитающими список эктопаразитов 
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